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? ? ? ?
』 ? ? ? ? ? ?
????。?
?
? ???? 「 ? ? ? ?
?
?
?? ?
?
? ?
?
???
???????
?
?? ? ? ?
〉
?
?????
?
?
? ?
? ??????
? ?
? ?
??
???
?
??
?。
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? 。 ?
?
? ?
?
? ? ? 〉
? ?
?
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 〉
?
??
?? ?
?? ?
? ?
?? ? ? ? ?
? ?
?
?
?
?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
?????
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? 。
? ? ?
? ? ? ?
??? ?
?
??? ? ?
? ?
? ? ?
?? ?
? ? ?
?? ? ?
??
? ?
?
? ? ?
?
?
??
??? ?????????
?
??? ?、?? ?????、???????????????????。
??
??
? ?
??
?? ? 、「 ?? ?????《
?? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??
》」??っ???、?? ?
???????? ?っ ?? ? ?。
〈?
〉????????????、
??
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
Wasserschleben，
 die Bussordnungen，
 Can. 
Poen.，
 ~ 18 et 
21. 
Syn. d'Arles de 813 c. 
26，
 Syn. Gabillon de 813 
c. 
25. 
Capit. 
Aquisgran. 
25 et 
Calixte，
 X. 5. 38 (<-4~趣味併どさま*'~吋心経J
ニ駆除~~司:QtQ)。
(
ド
)
Conc. 
Elvire c. 
18 et 
65 (Hefele 1)，
 Dist. 
82 c. 
5. Dist. 
c. 
29，33，34. 
(
∞
)
 
11 
q. 
3
 c. 
21 
et 
22 (Saint Jerome Q
明
Q
}L-j':J)。
(
∞
)
 
Epist.，
 III，
 2. 
(S;) 
Epist. 
97. í*，Q昧為胤lll)~当附ベJ_)止さニ~入j寂'-"~ドニ時栴..lJ
Q怜{.Q心空主規:b凶~ト(.l
'( ol\Vj':J~tQ 
<<communio e
o
r
u
m
 
vitanda est ，
 qu
o
r
u
m
 facinora ita 
nota sunt ut 
probatione n
o
n
 egeant))J。
(
コ
)
2
 q. 
1
 c. 
16 et 
21. 
(;:::1) 
2
 q. 
1
 c. 
17. 
(~) 
X. 2.24.21. 
(
ヨ
)
Dist. 
Grat. 
p. 
c. 
14. 
ru=;a;:初£ドニ時省主認hLi'ニドさま，
cf. 
c. 
1，2，5，10 etc. 
(~) 
2
 q. 
7，
 v. 
sutrout c. 
10. 
jj[饗Qm~邸主主隠~ドニtQ.，6l
Q
ベJ_)\J'
cf. 
X. 
5.19.15 (de 1207). 
tJ~包'回同Æ，l-~-R紳￥
ム-6rド
E監綿-!fJ~ドユtQ+!づ2hL' lll)'!lH当時W;~ヒ姥栴hL~実J
ド日童話短時}早道υ
い唱~~ニ
4ヨニベJ_)'
講話倒~
m
語喜宇都E主主餐鍵j':Jltト鑓~tç
小tJ..lJ~<l旨ヱコド二時。
(~) 
2
 q. 
4
 c. 
2
 et. 
3. 
(
口
)
2
 q. 
1，
 dictum p. 
c. 
14 
(~) 
C. 
15.16.17 et 
21. 
(~) 
-!fJ'-"hL' 
11ヨ
担
誕
Q
緩
や
心
Q
Antoine de Butrio，
 art. 
1
 n O
 13 in fIne Qì長穏期.，6l~~王。
(
自
)
D
i
c
t
u
m
 p. 
c. 
17. 
(;j) 
Dict. 
p. 
c. 
19. 
(
自
)
Dict. 
p. 
c. 
16 
(~) 
Dict. 
p. 
c. 
20. 
(
認
)
Cf. 
Alexandre III 
(i <告書をふやくお辰，
<-4毒若手ミや窓ill'lll)司令~+!~<-4後
<<publica
et. notoria，
 publicum et 
manifestum，
 
(∞〉
?
?
「
「
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
【
?
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?
? ? ? ? ? ? ?
?
、??????????????????、????「???《???????
??? ? 。? 、〈 ? 〈 ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??? 、 ?っ ?? 。 、 ??? ?????? 、 ? 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
，????????????????????っ??????っ?。???????????????????
?? 、「 ? ?? ? ? ???? ? 《 ? ?》」 、 ???? 、 ?? 、 ? 。〈?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?、???? 、 《 。
?
??
????????????》」
? ? ? 〞 ? ?
????? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??? ?「 ? ? ?? ? ? ???
?《?? ??? ? 「????。?? っ ? 、 ?
ジャン・フィリップ・レヴィ「中世学識法における証明の序列J(1) 
? ? ? ?
?? ???
?? ? ?
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
》 」 ? ?
〔 ? ? ? ?
?
????????????????。?????、《
? ? ?
? ? ?
????
? ?
??
???』?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
???
?? ?
?????
? ?
??
? ? ? ? ? ?
?? 。 。 ? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? 。 ? ?
?????
? ??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
? 。 ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?????
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?????
??
?? ?
??
?????????
??
? ? ? ?
?
? ? 。 ? ?
? ?
? ?
?
?? ? ?
?
?
? 】 ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
???。「 ? ?? ??????????????????????????????????????????? 、?? っ 。 ?????、???????????? ?、? ? ?? ?、? っ
?
????、?????????????????
??? ? ???
???
?
? ? ?
? ? ?
「?????、????? ??? っ ??? ????
? ? ?
?
??
???
???
? 》 ? ?
?
? ? ? ? 。
? ? ?
》?????????? ????????????????????
??
??
??
??
? ? 》 」
?
????
? ? ? ? ?
??
??
?
?
〉???????????????。〈
? ? ? ? ?
???
?
??? ? ?
?
?〈???????????? ????????????????
?????
」 ? ?
? ?
??
? ?
??
「???、?????????????????????????《
??
?
?
??
??
? ? 。
? ? ?
? 》 」 ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
????? ????????、???、? ?? ? ???????????????。??
?、?? ?? ? 、 。
? ?
?? ? ? ?
??
??????????????、???「???
?? ? ?? ? 《
??
? ? ?
? ??
?
?
? ? ? 。
?
》」??????。? ????
??? ?? 。
?????、?? 、?? ????。????
??? ?
〈???〈????
? ?
〉????????????????
????? 、 ?っ
???
?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
?? ? ?
「????
?? っ っ ? 《
?
?????? ???】
???
? 。
??
? ? ? ?
?
?
?? ?
? ? 》 〉 」 ? ?
? ?
??
???
、?，? ? ?
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?
時'Q!討議...>J~I'Qベ)lJぬ
Q
.，&lQ
 ¥U-¥QI'Q 
((notorium......est 
de q
u
o
 publica 
f
a
m
a
 
s
u
u
m
 
praestat 
adminisculum 
et 
ipsa 
rei 
evidentia protestatur)J) 
et 
d'Hostiensis，
 l. 
c. 
(í怖
:@Q1lf尉説会ゆ矧~I'Q'国語紙偽I主総...>J~I'Q<"'I毒~~的課繕情q.!笠
岡一くほ.>.t
1'Q:!j日時問
<(publica
seu 
famosa insinuatio vel 
proclamatio c
o
m
m
u
n
i
s
 ex evidentia rei 
proveniens))J). 
(~) 
Innocent III 
(X. 5. 34.15)
包，
i>¥J
Q
い
て
ド
Q
帰
還
Q
-
<々
為
岡
崎
く
や
-
¥
Q
l' 
-12 
((Cuius uni versae 
vicinae 
populus 
testis 
erat))J
ベ
jニ小。
(~) 
X. 3. 2. 7. 
(~) 
X. 5. 40. 
24. 
(~) 
X. 5. 40. 26. 
Cf. 
aussi 
X. 2. 28. 61 (í民主主主'榔毒事Q
思胤起'.rnr-m.~どさま>\JQ翠
Q
慣
泌
総
収
対
1h!.>.tl'ν
窓
岨
¥
U-¥Q l' -I2.\:君，~主主
((si 
evidentia rei，
 vel 
confessione，
 aut alio m
o
d
o
 legitimo 
fuerit 
manifestus excessus))J). 
(~) 
X. 3. 
2.10. 
Cf. 
aussi 
X. 1. 
11.
17 (í同
聴
穏
穿
昨
鑓
￥
吋
F
ド禅隠初.k'-\QI'Qニ:!!>\JQ
翠
Q
倒恒-R'~<"'I反\U-\QI'Q馬民生
((cri­
m
i
n
e
 ordine iudicario comprobata vel 
alias 
notoria))J). 
(~) 
X..5. 3.13; X. 2. 28.13 et 
14. 
(
司
)
X. 2. 28. 6 1. 
Balde (Consilia，
 III，
 364，
 n
O
 3):!!'
脈
総
単
線
ニ
ド
:
!
!
'
.，&ll' ~
，
~
皿
恒
扮
キ
JI'QIJ...>Jh!.>.tl'ド斗犠W
主主主~t{èl-?!
づ~h!'
~\Uh!W
昧
時
l胤1lf-)u .k-l2%:!jtl-くh!1実J
ν
-tI1J~:Qい....)~....)主主総EZミR
ニ'~.kドニI'Q'
...>J二，小。
(
等
)
X. 2. 24. 21. 
(~) 
碩
紘
:!!~~~ilmi:1互いトQQ
h!ぽ<R\U-\QI'Q
(P. 
Fournier，
 l. 
C.，
 p. 
271)。
(
司
)
D
i
c
t
u
m，
 p. 
c. 
20. 
(~) 
尽
蜜
Q
誠司
Fが栴:!!
Gratien ~・.!l!~~師g:jf;h!;u:;æ::~I'QO
Etienne de 
Tournai，
 Rufin 
sur 2
 p. 
1
 h!.>.t l'ド抑制'-)u.k-12
Paucapalea，
 Rolandus ~~~至。
ロー
ト
秘
奇
ト
蜘
h
!
(
i
ニ
い
:
!
!
'
Irnerius (
S
u
m
m
a
 Codicis，
 IX，
 2，
 n
O
 5)
州事1J.:b~:b.k~主主
j1S\~ニ。おさまいや上:;!
<"'IJiミ
g
h!(iニド伺
Y
い
ニ
時
為
，
1J.k:!!-!ミ¥入土l;1
Q
画面書面
W
似士:--I2.，&l
Q
\U:!!~きニ。
V.
encore 
Vacarius，
 
I
V，
 16.16; 
P. 
de 
Blois，
 IV; Jean de F
a邑nza，
2
 q. 
1; 
Bernard de Pavie，
 II，
 12，
 ~ 4
 et 
A
z
o
n，
 C
o
m
m
.
 C. 
4.20. 
12 n
O
 
2. 
S
u
m
m
a
 C. 
4.19 n
O
 23. 
(
等
)
2
 q. 
1
 c. 
17. 
(!;;;) 
11 
7，
 ~ 1
 (ed. 
B
e
r
g
m
a
 n
n，
 p. 
151); 
v. 
aussi 
III，
 5，
 ~ 6
 (p. 
220). 
(~) 
Sur 2
 q. 
1
 c. 
15 
V
O
 manjfesta. 
(~) 
Vincent d'Espagne，
 X. 3. 2. 8
 :
!
!
'
穿
伝
令
但
m
築相nKfJlKh!.lぱ-j"，時1J..lJ主主-\0心小ト(l1J..lJW
割
倍
以
'
組
経
斗
Q<-4~起w
<lJl1盟
主
h!.1如*1....)'再早世帯.~:!!摺，.jWj略毒事Q~!語起($<栴
Q耳障~n:!!'
怖さ~Q
思
I語主担当常撰君主主Itt理
法
吋
Fド楼fJlK~き..6lQ
ベHù~時)
Q
，もwl穏づ~I'(l。
G1D 
J
 ean d' A
n
d
r
e
 (sur la 
G
 1. 
X. 3. 
2. 7) 
h!..J.6 l'い高度l'O~~lllç~信
州
総
~
。
「
嶋
崎
ニ
:!!~bベJ..6l1如*1キlヰ"，'
-<眠..6l
...)v:!!!語-<h!.吋
F
ド尉窓1'0与ミ'
輔急時ニ:!!lllIh!.~，~会主主U
ベJW'
~包反ベJ二，小'Ç...)
((Quae vel 
n
e
m
o
 nagat，
 populo vel tsete 
probantur，
 
Vel se 
subiiciunt 
oculis，
 notoria dicas))J 
手挙盟提唱事h!.:t交J
ド
阿
部
築
時
J..6l1'ド照:\]rr-j"，~~Il!l心時。
時JQ~:!!ぬま話嶋崎。
X.
2. 21. 
3; 
X. 2. 28. 13 et 
14; X. 3. 
2. 7
 et 
8; 
X.4. 13. 3; 
X.4. 19. 3
 et 4; 
X. 5. 3. 
13; 
X. 5. 21. 
2，
 
(呂〉
(~) etc. 
(
岱
)
X. 2. 28. 14 (1録
ニ
Q
嶋
崎
U
ベ
J
W
<-4反ベ
Jm哩挙-j"，1J..lJ
Q';:ヨ
ニ
吋
小
法
((ne
q
u
o
d
 d
u
b
i
u
m
 est pro notoria......habere))J). 
V
1. 
5.12.2 (1罫但製品匪:尉主j:!..lJ:!!1il!:I
 ((manifestum et 
evidens 
idem...…
))J). 
Clem. 2.11. 
2
 (1名
反
J
会
4
監員二
Q';:ヨニ...
担望台!K-iミi'<-4~ ((notorium ac indubitatum......certm et 
notorium))J). 
A
n
.
 de Butrio，
 art. 
1. 
n
O
 13:!!' 
1忠
岡
割
，
<-4 
毒
毛
主
目
'
慣
反
組
，
!i1誤.p~二ドニヰヨニ
U
心'告書fJlK割
((evidens，
publicum，
 no
t
u
m，
 indubitatum，
 liquidum))J w
lil!:稲川和時。
(
苫
)
Geoffroy de Trani，
 X. 2.19，
 n
O
 
8. 
Hosteinsis，
 S
u
m
.
 
2.19，
 n
O
 6. 
Balde，
 C. 4.19 R. 
n
O
 1
 (1嵐
広
丑
曜
世
会
や
噌
斗
…
蝶
ニ
Q
-\0時飾区下J~~
'V"
同耳4
告書fJlK主主跡事h!.匿私的出~
Q
関車時
((optima
et 
superlativa 
probationum...…
species 
probationis n
o
n
 rei 
dubie sed certissime))J). 
Dziatzko，
 p. 
30-31 
:!!' 
<-4辰割台宗恩
Q
尉~\U-\0I'(l..lJ州出私的役'離心
¥U-¥01'(l。
(
自
)
Tractatus de notorio，
 art. 
n
O
S
 9，11; art. 
11，
 n
O
 1. 
?
?
「
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(米自
R)
??
